

















グの候補地としての妥当性を検討するために 2014 年 10 月 19 日から 21 日まで、マリアナ諸島、
グアム島、グアム大学および現地関連企業の視察と意見聴取を行った。
2.　グアム島の位置づけ









○中村その子 *、金美徳 *、バートル *　　（○代表、執筆者）
*… 多摩大学経営情報学部













科学学部）、35 の専攻、約 3,800 名の学生を有するアメリカの認定校制度を受けたグアム島唯
一の総合大学である。そのEnglish…Language…Institute…は一例として以下のような第 2外国語
としての英語教育プログラム、および付随する様々なアクティビティーを提供している。
一週間コースの場合（合計費用：257 ドル＝約 27,000 円、宿泊・交通費は含まれず）
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は、1 週間～ 8 週間のコースで構成され、キャンパスツアーを始め、現地の大学生との各種野
外活動（ココナッツを使った飴作り、ダンス体験、美術館巡り、島ツアーと原住民との触れ合
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